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Poznoantično najdišče Smarata 
Verena P E R K O , Alma B A V D E K in I rena L A Z A R 
Izvleček 
Prispevek obravnava drobne najdbe, izkopane na Šmara-
ti 1. 1957. Med kovinskim gradivom sta na jpomembnejša že-
lezna sulična ost in železno kresilo s tordiranimi ušesci ver-
je tno mlajšega izvora. Odlomki steklenega posodja in kera-
mično gradivo, med katerim prevladujejo afriške amfore, kažejo 
značilnosti 4. in 5. st., vendar ne presegajo sredine 5. st. 
Abstract 
The article discusses the material finds excavated at Šmarata 
in 1957. An iron spear point and the iron flint striker with a 
swiveled handle, which is probably of later origins, are the 
most significant f rom among the metal finds. Fragments of 
glass vessels and pottery ware, mostly African amphorae, denote 
characteristics f rom the 4th century through to the middle 
of the 5th century. 
Najdišče z imenom Smara ta leži ob J Z robu 
Loškega pol ja . Na severu sega do nasel ja Smara-
ta, po ka te rem je najdišče dobilo ime. Na vzhodu 
ga ome ju j e po tok Mali Obrh , prot i zahodu pa se 
končuje ob vznožju hriba Jamni vrh. 
Okolica cerkve sv. Marje te , 1 terasasto dvignjen 
travniški predel, je bil kot arheološko najdišče znan 
že v p re j šn jem stolet ju . Le ta 1886 je tu izkopaval 
J e r n e j Pečnik. Viri poroča jo , da je našel r imske 
zidove in grobove ter več kamnit ih plošč z napisi 
(Pečnik 1904, 188; Mandel jc 1889, 73 ss; Desch-
mann 1887; Ur leb 1975, 155). Kasneje na j bi eno 
ploščo vzidali v cerkev, štiri pa še danes lahko 
vidimo vzidane v bl ižnjem gradu Snežnik. 
Poleti 1957 je Notranjski muzej iz Postojne pod 
vodstvom arheo log in je Meht i lde Ur leb v nepo-
sredni bližini cerkvice izkopal tr inajst sond.2 Ra-
ziskali so področ je , veliko 44 x 54 m (si. 1). Os-
tanke zidov več objektov so našli JV od cerkve in 
ob sami cerkvi v sondah III, V, VI, VII , IX, X, 
XI, XII in A. 
V sondah V in VI so izkopali t emel je objekta 
z ohranjeno vzhodno steno, dolgo 13,60 m, in štirimi 
vogali. Zidovi so ležali na ilovici. O h r a n j e n i so 
bili do 30 cm v višino in 50 do 60 cm v širino. 
Zidani so bili iz večjih in manjš ih kamnov, veza-
nih z malto. Pri izkopu sond so našli koščke rim-
ske keramike in ke ramiko iz mlajših obdobi j . 
Izkopi v sondah III in VII so odkrili vogala dveh 
različnih pros torov in povezovalni zid med nji-
ma. Zidovi so bili oh ran jen i 50 cm v višino in 45 
cm v širino. Izdelani so bili iz večjih in manjš ih 
apnenčas t ih kamnov pravilnih oblik. Srednj i del 
zidu je bil zapo ln jen z manjš imi kamni . Za veza-
vo so uporabil i malto, ki je bila ob izkopu še do-
bro ohranjena. En del temelja zidu je ležal na ilovnati 
podlagi , drugi pa na živi skali. O b zidovih so naš-
li oglje, kosti in koščke keramike . 
V sondah IX, X in XI so našli temel je zidov 
dveh prostorov. Odkri l i so tri vogale enega pro-
stora ter del JV in J Z zidu tega pros tora . Z a h o d -
ni vogal je bil hkrat i tudi vogal drugega pros tora , 
ki ga niso več sledili. 
V sondi I je bila tik pod rušo v enem delu živa 
skala, v drugem pa grušč. V tej sondi niso našli 
ne os tankov zidov in ne drobnih najdb. 
' Cerkev je romanskega izvora z lesenim fasetiranim stropom iz leta 1631 in prav tako lesenim baročnim ol tar jem, v: 
Šmarata , Krajevni leksikon Slovenije, 1995, 382. 
2 Dokumentaci jo izkopavanj hrani Notranjski muzej iz Postojne. 
SI. 1: Šmarata. Načrt izkopanih sond leta 1957 z vrisanimi odkritimi zidovi. 
Fig. 1: Šmarata . A plan of the excavated trenches in 1957, depicting the delineation of the walls. 
Prav tako a rheo loško prazna je bila sonda II. 
Pod 12 cm debe lo plas t jo ruše je bila 28 cm de-
bela plast črno-rjave zemlje, v kateri ni bilo najdb. 
V sondi IV niso zasledili zidov. Našli pa so ve-
liko b ronas te žl indre, 30 cm pod površjem bro-
nast prstan in 40-50 cm globoko koščke oglja. Koščki 
keramike , ki so jih izkopali, so bili tako iz rim-
skega obdob ja kot iz mlajših obdobi j . 
Na nizki gomili J Z od cerkve naj bi po pripo-
vedovanju domačinov "pri trebljenju grmovja dobili 
že pred prvo svetovno vojno rimske nagrobnike 
in skelete , ki so imeli s rednjeveške pr ida tke in je 
po vsej ver je tnost i bil to srednjeveški pokop" . Na 
tem predelu so leta 1957 izkopali sondo VIII. Takoj 
pod rušo so naleteli na plasti malte . Sondo so iz-
kopali 30 cm globoko do kamni te apnenčas te os-
nove. Našli so veliko koščkov človeških in žival-
skih kosti ter keramiko, ki je mlajšega izvora. Najdbe 
so bile med seboj pomešane . 
Izkopi v sondi XII so brez us t reznega opisa. 
Po načr tu izkopov sond lahko sklepamo, da so 
tudi tu našli os tanke zidov. 
Ob cerkvi so zakoličili sondo A, ki so jo kasne-
je razdelili na sedem sektor jev. 
Sektor a: 
Izkop sek tor ja a je bil za cerkveno apsido. Na 
stiku s sek to r j em b so odkrili s skalami obdano 
j amo , v kater i ni bilo na jdb . Druga j ama je bila 
na stiku s sek tor jem d. Globoka je bila 95 cm. Pri 
p razn jen ju so našli f r agmen te keramike . Drugih 
na jdb v tem sek tor ju niso zasledili. 
Sektor b in e: 
Izkop sektorja b je potekal vzdolžno ob J Z steni 
cerkvenega zidu in se je nadal jeval v sektor e. V 
globini 30 cm so tako v sektor ju b kot v sektor ju 
e naleteli na na jdbe . Največ je bilo f r agmentov 
rimskih amfor. Našli so tudi košček rimske oljenke, 
r imsko steklo in neka j kovinskih p redmetov : že-
lezno puščično ost, železno kresilo, obroček z ja-
godo in b ronas t obroček . Vse skupaj je bilo po-
mešano z mlajš imi p redmet i (keramiko in želez-
nimi žeblji) . V obeh sektor j ih so kopali do steril-
ne rdečkas te ilovice. 
Sektor c: 
Izkopali so ga p ravokotno na sektor b. Na sti-
čišču sektor jev c z b so odkrili zapo ln jeno j amo, 
v kateri ni bilo na jdb. Na osta lem delu sektor ja 
so že 20 cm pod rušo naleteli na apnenčas to os-
novo. Tudi tu na jdb ni bilo. 
Sektor ja b i in b2: 
Izkopana sta bila pravokotno na sektor b. Najdb 
v teh dveh sektor j ih ni bilo. Že 40 cm globoko se 
je pojavila s ter i lna rdečkasta ilovica, na neka te -
rih mestih pa kamni ta apnenčas ta osnova. 
Sektor d: 
Izkopi v sek tor ju d so odkrili več zidov, ki so 
bili del ob jek ta nepravilnih oblik z več prostor i . 
Z od vhoda v cerkev (4,60 m), vzporedno z njo, 
so odkrili 80 cm širok in 13 m dolg temel j zidu 
krajše s t ranice objekta . Severni novoodkri t i zid 
je potekal vzporedno s cerkvenim zidom v dolži-
ni 19,2 m. O h r a n j e n a širina zidu je bila do 80 cm. 
Na drugi strani cerkve so odkrili južni t emel j zi-
du objekta , ki se je prot i apsidi približal cerkve-
nemu zidu. Dolg je bil 20,4 m in širok 80 cm. Vmesne 
p ros to re so tvorili t r i je prečni zidovi, ki j ih je ob-
stoječa cerkev močno uničila. Razdeli l i so objekt 
na tri od 4 do 6 m različno široke pros tore ; širina 
prečnih zidov je bila 60 cm. Na prede lu prečnih 
zidov objekta so 20-30 cm pod rušo odkrili plast 
oglja, debelo od 10 do 15 cm, k i j e bila med dve-
ma p las tema mal te . N a j d b je bilo malo. Našli so 
le r imsko keramiko , ki je bila p o m e š a n a s kera-
miko mlajših obdobi j . 
Avtorica izkopavanj je arhitekturne ostaline sku-
paj z drobnimi najdbami interpretirala v več člankih 
(Ur leb 1960, 294 ss; ista 1968, 473 ss; ista 1977, 
26 ss). 
V pr iču jočem članku so v risbi p reds tav l jene 
in ovredno tene le d robne na jdbe , izkopane leta 
1957.3 
Bavdek 
KATALOG 
Seznam kratic: 
A = afriško (opečnato rdeče, t rdo žgano, raskavo) 
AS = afriška sigilata 
AS D = afriška sigilata D proizvodnje 
AS C = afriška sigilata C proizvodnje 
b = barva 
F = faktura 
inv. št. = inventarna številka 
KP = grobo, sivo do črno žgano kuhinjsko posodje 
N 2 = namizno, svetlorjavo žgano posodje, slabo čiščena 
glina 
neid. = neidentif icirano 
ohr. vel. = ohranjena velikost 
ohr. dol. = ohranjena dolžina 
ohr. viš. = ohranjena višina 
r. d. u. = rekonstruiran premer ustja 
prem. = premer 
Barve so določene po Munsell Soil Color Charts (New York 
1992) 
Tabla 1: 
1. Poškodovan obroček iz bronaste pločevine; 
inv. št. Z 9; 
prem. 2,4 cm. 
Sonda IV. 
2. Močno poškodovan bronast obroček pravokotnega preseka 
z železno objemko; 
inv. št. Z 8; 
prem. 3 cm. 
Sonda A, sektor e. 
3 Najdbe hrani Notranjski muzej Postojna pod inv. št. NMPo 477-585). 
3. Odlomek bronastega obročka okroglega preseka; 
inv. št. Z 9; 
ohr. dol. 9 cm. 
Sonda A, sektor e. 
4. Železno kresilo s tordiranima ušescema; 
inv. št. Z 6; 
vel: 6,7 x 3 cm. 
Sonda A, sektor e. 
5. Železna puščična ost z odlomljeno konico in poškodo-
vanim tulcem; 
inv. št. Z 5; 
ohr. dol. 6,8 cm. 
Sonda A, sektor e. 
6. Del dvoročajne stekleničke iz prozornega, olivno zele-
nega stekla z delom ročajev temno modrega stekla; 
ohr. vel. 2,7 cm. 
Sonda A, sektor e. 
7. Del klekasto oblikovanega ustja polkroglaste čaše iz 
prozornega, olivno zelenega stekla; 
r. d. u. 12 cm. 
8. Odlomek plitve polkroglaste skodelice z navzven nag-
njenim ostenjem in klekastim ust jem iz prozornega, olivno 
zelenega stekla; 
r. d. u. 16 cm; 
9. Del ravno odrezanega ustja večje posode iz prozorne-
ga, olivno zelenenega stekla; 
r. d. u. 23 cm. 
10. Odlomek ustja sklede oblike Hayes 61; 
inv. št. 508; 
b: 2,5 YR 5/8; 
F: AS D, premaz ni ohranjen; 
ohr. vel. 4 x 6 cm. 
11. Odlomek ustja sklede oblike Hayes 61; 
inv. št. 528; 
b: 2,5 YR 5/8; 
F: AS D, premaz ni ohranjen; 
ohr. vel. 6,4 x 4 cm. 
12. Odlomek ustja pokrova ali sklede; 
inv. št. 507; 
b: 2,5 YR 5/8; 
F: AS, premaz ni ohran jen ; 
ohr. vel. 3,1 x 1,9 cm. 
13. Odlomek ustja sklede z odebel jenim robom; 
inv. št. 555; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 4 x 2,6 cm. 
14. Odlomek ustja sklede z navzven nagnjenim zaoblje-
nim robom; 
inv. št. 537; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 5 x 3 cm. 
15. Odlomek ustja sklede ali pokrova z odebel jenim ro-
bom; 
inv. št. 487; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 4,8 x 3 cm. 
16. Odlomek izvihanega ustja lonca z zaobljenim robom; 
inv. št. 537; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 5 x 3 cm. 
17. Odlomek trakastega ročaja vrča; 
inv. št. 481; 
b: 5 YR 6/6; 
F: N2; 
ohr. dol. 6 cm. 
18. Odlomek trakastega ročaja vrča; 
inv. št. 523; 
b: 5 YR 6/6; 
F: N2; 
ohr. dol. 3,4 cm. 
19. Odlomek dna krožnika z nakazano nogo; 
inv. št. 524; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: AS, C brez premaza; 
ohr. vel. 3,5 x 3,3 cm. 
20. Odlomek pokončnega ustja vrča s t r ikotno odebelje-
nim robom; 
inv. št. 481; 
b: 5 YR 6/6; 
F: N2; 
ohr. vel. 3,3 x 3,4 cm. 
21. Odlomek izvihanega ustja lonca s posnetim robom, 
od ramena navzdol okrašenim z vodoravnimi kanelurami in 
poševnimi vrezi; 
inv. št. 539; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 6 x 5,2 cm. 
22. Odlomek izvihanega ustja lonca s posnetim robom; 
inv. št. 543; 
F: KP. neporozno; 
ohr. vel. 9,8 x 6 cm. 
23. Odlomek izvihanega ustja lonca s posnetim robom; 
inv. št. 580; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 4,2 x 2,6 cm. 
24. Odlomek izvihanega ustja lonca s posnetim robom; 
inv. št. 490; 
F: KP, porozno; 
ohr. vel. 2,5 x 4,3 cm. 
25. Odlomek spodnjega dela trebuha z ravnim dnom lonca; 
inv. št. 489; 
F: KP, neporozno; 
ohr. viš. 3,8 cm. 
Tabla 2: 
1. Odlomek ramena oljenke z geometrijskim reliefnim okra-
som v pasu; 
inv. št. 548; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: AS, brez premaza; 
ohr. vel. 7,2 x 4 cm. 
Sonda A, sektor b. 
2. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 505; 
b: 2,5 YR 4/8; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 4,5 x 4 cm. 
3. Odlomek ustja cilindrične amfore ; 
inv. št. 571; 
b: 2,5 YR 6/3; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 8,5 x 6,6 cm. 
4. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 516; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. vel. 5,5 x 4,3 cm. 
5. Odlomek ročaja ovalnega preseka cilindrične amfore; 
inv. št. 531; 
F: sekundarno prežgano; 
ohr. dol. 11 cm. 
6. Odlomek stebričastega zatiča amfore; 
inv. št. 502; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. viš. 11 cm. 
7. Odlomek ostenja lonca, okrašenega z valovnico v polju 
vodoravnega metličenja; 
inv. št. 538; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 6 x 4,4 cm. 
8. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 530; 
F: sekundarno prežgano; 
ohr. vel. 5,1 x 2,2 cm. 
9. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
brez inv. št.; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. vel. 6 x 3,7 cm. 
10. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 500; 
b: 2,5 YR 5/8; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 7 x 3,1 cm. 
11. Odlomek ustja amfore neidentif icirane oblike z de-
lom trakastega ročaja; 
inv. št. 556 in 554; 
b: 5 YR 6/6; 
F: neid.; 
ohr. vel. 5 x 4,3 cm. 
12. Odlomek ročaja ovalnega preseka cilindrične amfo-
re; 
inv. št. 534; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. dol. 6 cm. 
13. Odlomek stebričastega zatiča amfore; 
inv. št. 502; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. viš. 9 cm. 
14. Odlomek ostenja amfore z ročajem ovalnega prese-
ka; 
inv. št. 558; 
b: 10 R 4/8; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 4,6 cm. 
15. Odlomek stebričastega zatiča amfore; 
inv. št. 520; 
b: 5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. viš. 6 cm. 
16. Odlomek ostenja lonca, okrašenega z valovnico v po-
lju vodoravnega metličenja; 
inv. št. 546; 
F: KP, neporozno; 
ohr. vel. 5,6 x 5,4 cm. 
17. Odlomek ustja amfore; 
inv. št. 570; 
b: 5 YR 5/6; 
F: A; 
ohr. vel. 5 x 5,5 cm. 
18. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 505; 
b: 2,5 YR 4/8; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 4 x 4,2 cm. 
19. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
inv. št. 506; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 3,9 x 3,2 cm. 
20. Odlomek ustja cilindrične amfore; 
brez inv. št.; 
b: 2,5 YR 4/8; 
F: A; 
ohr. vel. 2,8 x 3 cm. 
21. Odlomek ustja spatejona; 
inv. št. 519; 
b: 2,5 YR 5/8; 
F: A s premazom; 
ohr. vel. 3,7 x 5,6 cm. 
22. Odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. 517; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 6,4 cm. 
23. Odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. 543; 
b: 10 YR 5/6; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 7,6 cm. 
24. Odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. 557; 
b: 10 YR 4/8; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 6,3 cm. 
25. Odlomek stebričastega zatiča amfore; 
inv. št. 547; 
b: 5 YR 6/8; 
F: A; 
ohr. viš. 1,8 cm. 
26. Odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. Z3; 
b: 10 YR 6/6; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 2,6 cm. 
27. Odlomek ostenja in ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. 541; 
b: 2,5 YR 6/8; 
F: A s premazom; 
ohr. dol. 12, 6 cm. 
28. Odlomek ročaja amfore ovalnega preseka; 
inv. št. 504; 
b: 7,5 YR 6/6; 
F: A; 
ohr. dol. 5,7 cm. 
29. Odlomek stebričastega zatiča amfore; 
inv. št. 542; 
b: 5 YR 5/3; 
F: A s premazom; 
ohr. viš. 11 cm. 
Kovinski predmeti 
Pri sondi ran ju leta 1995 so našli pet kovinskih 
predmetov: tri bronaste obročke, železno puščično 
ost in železno kresilo. Po dnevniku izkopavanj smo 
lahko rekonstruirali lego najdb. Dva obročka, puš-
čično ost in kresilo (t. 1: 1,2,4,5) so našli v sek-
torju e, sonde A na J Z strani cerkve skupaj s frag-
menti rimskih amfor , r imskega stekla, s rednje-
veško črno kuhin jsko keramiko in železnimi žeb-
lji. En bronast obroček pa so našli v sondi IV skupaj 
s f ragment i r imske in s rednjeveške keramike (t. 
1: 3). Že lezno puščično ost lahko po obliki pri-
m e r j a m o s prav tako železnima puščičnima oste-
ma s Hruš ice (Ciglenečki 1994, t. 1: 19) in iz Sv. 
Lamberta pod Pristavo nad Stično (Ciglenečki 1985, 
260, t. 7: 83). N o b e n a od teh p r imer jav pa nam 
ne nudi dovolj zanesljive časovne opredel i tve . Za 
že lezno kresilo s to rd i ran ima lokoma - ušescema 
(f. 1: 4) n ismo našli us t reznih pr imer jav v a rheo-
loški l i t e r a t u r i . P o d o b n o kres i lo s p rav t a k o 
tordiranima lokoma je naslikano na alegorični upo-
dobitvi ognja sl ikarja G. Arc imbolda iz 16. st. 
Kovinskih p redme tov tako ne m o r e m o časov-
no opredel i t i . Za r ad i ostalih na jdb v plasti k jer 
so jih našli in zaradi znanih analogij , bi lahko bili 
ti p r edme t i tudi mlajšega izvora. 
Bavdek 
Steklo 
Fragmenti steklenih posod s Šmarate so skromni, 
vendar dovolj značilni, da jih lahko nekol iko na-
tančne je oprede l imo . Vse steklo je olivno zelene 
barve, z rahlo rumenkast im nadihom; steklo je kva-
litetno, zračnih mehurčkov skoraj ni. Odlomki , ki 
jih lahko na tančne je opredel imo, pr ipada jo naj-
bolj značilnim oblikam poznorimskega obdobja . 
Del plitve polkroglaste skodelice (t. 1: 8) z nav-
zven nagnjenim ostenjem in klekastim ustjem lahko 
op rede l imo kot obliko 116 po Isingsovi (Isings 
1957, 143) oz i roma kot obliko Trier 15a (Goe t -
her t -Polaschek 1977, 28), da t i r ano v drugo polo-
vico 4. st. (Goether t -Polaschek 1977,349). Na slo-
venskih najdiščih se oblika pojavlja v kompleksu 
emonskega s ta rokrščanskega cent ra (Plesničar-
Gec 1983, t. 26:4-7), v Drnovem (Petru-Petru 1978, 
t. 25: 17) in na ptujskih grobiščih (Vomer-Gojko-
vič 1997, t. 3: 7). Različice z gubami na os ten ju 
poznamo s Ptuja (Mikl-Curk 1976, t. 4: 4; Vomer-
Gojkovič 1996, t. 21: 33) in E m o n e (Plesničar-
Gec 1983, t. 27: 13,15; 28: 19). 
Z u n a j našega pros tora lahko iščemo pr imer-
jave med gradivom z grobišč v Trierju ( G o e t h e r t -
Polaschek 1977, t. 25: b; 33: 70), Kolnu (Fried-
hof 1977, Abb. 1: 5; 7: 3) in Bonnu (Fol lmann-
Schulz t. 51: 458,459; 52: 460-462). Skodelice naj-
d e m o tudi med izdelki poznoan t ične s teklarske 
delavnice v Seveglianu (Termini Storti 1994, 219, 
Fr. 7, 8), ki je delovala od s redine 4. do začetka 
5. st. (Termini Stort i 1994, 209), in v Marseil lu na 
najdišču Bourse (Foy, Bonifay 1989, Fig. 1: 13-
21), k jer so skodelice, znači lne za fazo 1, da t i ra-
ne od druge polovice 4. do začetka 5. st. (Foy, 
Bonifay 1989, 290). 
Klekasto, ravno od rezano in ob rušeno ust je (t. 
1: 7) je p r ipada lo polkroglast i čaši, po Isingsovi 
op rede l j eno kot oblika 96 (Isings 1957, 113) ozi-
roma oblika 49a v Trierju (Goe the r t -Po laschek 
1977, 50). Čaše sodi jo med najbol j razš i r jene ob-
like pozne ant ike , pa na j gre za enostave gladke 
čaše ali za izdelke z na ta l jenimi kapl jami drugo-
barvnega , na jvečkra t modrega stekla. V Poren ju 
se prvi izdelki te vrste pojavi jo v sredini 3. st., 
nj ihova pro izvodnja doseže višek v 4. st., v začet-
ku 5. st. počasi p r eneha ( H a r d e n 1988, 102). Le 
malo je poznorimskih najdišč v Sloveniji, kjer med 
s teklenim gradivom ne bi bile zas topane polkro-
glaste čaše. Številne so na jdene v Emon i (Plesni-
čar -Gec 1983, t. 24: 1,2,7), na P tu ju (Vomer-Goj -
kovič 1997, t. 4: 1; 6: 2) in Mar t in j Hr ibu (Leben , 
Subic 1990, t. 5-8). Analogi je zuna j Slovenije so 
številne na grobiščih v Kolnu (Friedhof 1977, Abb. 
1: 12), Trierju (Goe the r t -Po laschek 1977, t. 16: i; 
18: e; 22: o) in na Madžar skem (Barkoczi 1988, 
t. 7: 77,78). 
Del ravno od rezanega in ob rušenega ust ja (t. 
1: 9) je preskromen, da bi ga lahko natančno opre-
delili, lahko bi pr ipadal plitvi skodeli ali visoki 
konični svetilki, kot še nekater i manjš i f ragment i 
usti j s Šmara te . 
Zanimiv je še kos dvoroča jne s tekleničke (t. 1: 
6) iz p rozornega , olivno zelenega stekla. Roča ja 
sta izdelana iz temnomodrega stekla. Podobne kom-
binacije različnih barv stekla so znane med izdelki 
iz porenskih in vzhodnomedi teranskih steklarskih 
delavnic v drugi polovici 3. in v 4. st. ( H a r d e n 
1988, 105: Kat. 73,74). 
O m e n i m naj tudi dva f r agmen ta čaše ježevke 
iz p rozornega , rahlo modr ikas tega stekla. Čaše 
sodi jo med najznači lnejše s teklene izdelke 13. in 
14. st. (Draho tova , U r b a n e k 1991, 28). 
Čep rav skromni odlomki steklenih posod s Šma-
rate kažejo značilnosti, značilne za steklarsko proi-
zvodnjo poznorimskega obdobja. Raznolikost oblik 
se v tem obdobju zmanjša, krasilne tehnike so skrom-
ne, prevlada funkciona lnos t izdelkov. Ust ja po-
sod so navadno ravno odrezana in zbrušena , pre-
vladuje olivno zelena barva stekla; vse te značil-
nosti opaz imo tudi na steklu s Šmara te . 
Lazar 
Keramika 
Med najdbami iz Šmarate, kijih hrani Notranjski 
muzej v Postojni , p rev ladu je jo odlomki kerami-
ke. 
Med f ino keramiko n a j d e m o tri od lomke afriš-
kega sigilatnega posodja brez p remaza ali ta ni 
oh ran j en . 
Odlomka skodele na t. 1: 10,11 sodita okvirno 
k obliki Hayes 61 (Hayes 1972, 100-107). Odlo-
mek ust ja na t. 1: 10 bi lahko prišteli k različici 
(oblike Hayes 61), po imenovani Waage 1948, IX, 
831 (At lan te t. 34: 5). Od lomek na t. 1: 11 se do-
bro u j e m a z različico, po imenovano Jodin-Pon-
sich 1960, si. 5 (At lan te t. 35: 5). Skleda oblike 
Hayes 61 je znači lna za čas od 320 do konca 4. in 
začetek 5. st., n jena kasnejša oblika 61 B pa se 
pojavl ja še vse do srede 5. st. (Hayes 1972, 107; 
At lan te 84). 
Močno pokončna oblika us t ja drugega od lom-
ka (t. 1: 11) se pribl ižuje kasnejši različici, dati-
rani na konec 4. in začetek 5. st. (At lan te 84). 
Oblika afr iške sigilate Hayes 61 se pojavl ja v t. i. 
proizvodnji D 1 in D2, kar pri naših odlomkih za-
radi slabe ohran jenos t i p remaza ne m o r e m o do-
ločiti. Ta oblika je znana tudi z naših najdišč. Naj-
d e m o jo na Rodiku (Vidrih Perko 1997b, si. 1: 
12; 2: 48; 3: 49), v Štanje lu (Vidrih Perko 1997a, 
fig. 5: 7), na Kučarju (J. Dular, Ciglenečki, A. Dular 
1995, 147, 238, 239, t. 79: 9; 80: 14), na Hrušici 
(Giesler 1981, t. 34:5-10; 35:3,4) in v Emoni (Vidrih 
Perko 1992, t. 2: 5), če naš t e j emo le neka te re . 
Od lomek ust ja skodele ali pokrova (t. 1: 12) 
sodi med afr iške izdelke brez p remaza in ga na-
tančneje ne m o r e m o prištet i k nobeni znanih ob-
lik. Na jve r j e tne j e je iz istega obdobja kot obrav-
navani skodeli . 
K afriški proizvodnj i sodi tudi od lomek ravne-
ga dna z nakazano nogo krožnika na t. 1: 19. Glede 
na f ak tu ro in debel ino os ten ja ga smemo prištet i 
k pozni proizvodnji C (At lante 59), k i j e značilna 
in pogosta v istem času kot prejšnj i obliki in je 
ne r edko zas topana tudi na naših najdiščih, npr. 
Led ine (Osmuk 1985-1987, t. 6: 17,18,21). 
K običajni namizni keramiki lokalne proizvodnje 
sodita le dva odlomka. Prvi je od lomek pokonč-
nega ust ja s t r iko tno odebe l jen im robom vrčka, 
drugi pa del t rakas tega ročaja iste ali p o d o b n e 
posode (t. 1: 20,17,28). 
Med grobim kuhinjskim posod jem so zastopa-
ni odlomki ustij, osteni j in ravno dno loncev, po-
krova in skodele (/. 1: 13-16,21-25). 
Med konične skodele ali krožnike z navznoter 
zavihanim ust jem in odebel jen im robom sodi od-
lomek na t. 1: 13. K sorodni obliki konične sko-
dele ali pokrova sodi tudi od lomek na t. 1: 15. 
Tovrstno posod je se obl ikovno navezuje nepo-
s redno na zgodnejši izredno pri l jubl jen krožnik 
z ravnim dnom, vendar se tako kot enoročajni vrči 
šele v poznem obdobju začne pojavljat i med gro-
bo sivo hišno keramiko (Mikl-Curk 1973, 894). 
Podobne oblike so običajne med keramiko Hru-
šice (Gies ler 1981, t. 45: 21-26); med drugim jo 
n a j d e m o tudi na Led inah (Osmuk 1985-1987, t. 
7: 11). 
Od lomek polkroglas te latvice z izvihanim ust-
j em sodi prav tako k sivi hišni keramiki (t. 1: 14) 
in ji kl jub prepros t i obliki nismo našli analogij . 
Odlomki izvihanih ustij (t. 1: 16,21-24) loncev 
z ravnim dnom (t. 1: 25) se pojavl ja jo neokrašen i 
ali z okrasom poševnih vrezov in kane l i ran ja v 
pasovih (/. 1: 21). Dva od lomka os tenja lonca sta 
okrašena z š iroko vrezano valovnico na pol ju vo-
doravnega met l ičen ja (t. 2: 7,16). 
Izvihana ust ja s posnet imi ali rahlo prof i l i ra-
nimi robovi loncev so značilna za pozno obdob-
je. Analogije zlahka na jdemo med poznoant ičnim 
gradivom Hrušice (Gies ler 1981, t. 46: 9-29), Le-
din (Osmuk 1985-1987, t. 5: 9-14), Mar t in j Hr iba 
(Leben, Šubic 1990,1.10; 11; 12: 205-222) in Križne 
gore (Ur leb 1974, t. 38; 39: 1-8), Rodika (Vidrih 
Perko 1997b, si. 1: 14-17), Pred loke (Boltin-To-
me 1989-1990, t. 1; 2) in mnogih drugih. 
Okras vrezov in poševnega kanel i ran ja v pa-
sovih je običajen za celotno antično obdobje, vendar 
časovno m a n j občutljiv. Ze lo p o d o b e n motiv sre-
čamo na loncih s Hrušice (Giesler 1981, t. 47 :15) . 
Več pozornost i pa m o r a m o nameni t i okraševa-
nju z vrezano valovnico, ki se pojavlja šele na ke-
ramiki iz zadnje četrt ine 4. st., značilno pa je pred-
vsem za 5. in 6. st. (Rodr iguez 1997, 154), ko se 
pojavlja večtračno, na j ra je v polju vrezanih vo-
doravnih linij (Boltin-Tome 1989-1990,1.1; 2). Na 
poznih pr imerkih se ne redko pojavl ja okras va-
lovnice tudi na no t r an j em robu ust ja (Boltin-To-
me 1989-1990, t. 1; 3; Cun ja 1996, t. 35: 372). 
Med gradivom iz Šmara te sta o h r a n j e n a dva 
od lomka os tenja lonca z okrasom vrezane valov-
nice v polju vodoravnega met l ičenja (f. 2: 7,16), 
ki pa ne kaže značilnosti na jkasnejšega večtrač-
nega okrasa . 
Med keramičnimi odlomki je tudi d robec ra-
m e n a ol jenke afr iške proizvodnje (t. 2: 1) le ne-
gotovo pripisan obliki At lante VIII (Atlante 194), 
značilni za 4. in 5. st. (At lante 195). 
Ol jenke afriške proizvodnje in njihovi posnetki 
so znane tudi iz že naštetih najdišč, npr. Hrušice 
(Giesler 1981, t. 44: 5-7,10-11), Emone (Plesničar- • 
Gec 1983, t. 33: 11; 37: 3) in P red jame (Korošec 
1956,1.15: 1-4), vendar je gradivo kljub istovrstno-
sti zaradi slabe ohranjenos t i le težko primerljivo. 
Med najdbami močno prevladujejo odlomki am-
for, ki j ih je v skupnem številu kar 26. Že na prvi 
pogled izstopa nj ihova značilna afr iška fak tu ra 
(Freed 1995, 164), opečna to rdeča, raskava, t rdo 
žgana glina s številnimi belimi pr imesmi in veli-
kokrat z ostanki k remas to belega premaza na po-
vršini (Freed 1995, 165). 
M e d odlomki ustij so med obl ikami zas topane 
cilindrične amfore poznega obdobja ((Freed 1995, 
167), na tančne je oblika Keay 25 (Keay 1984,184-
212), var ian ta C in S (Keay 1984, 194 in 197; Bo-
nifay, Pieri 1995, 95; Freed 1995, 169). 
Od lomka ustij na 2: 2-4 se po rekons t ru i ra -
nemu p r e m e r u in obliki zavihanega roba u j e m a -
jo z va r ian to C (Ost ia 4, fig. 142-145), da t i r ano 
med 4. in s red ino 5. st. (Keay 1984, 194; si. 78: 
10-14; Bonifay, Pieri 1995, 97). Odlomki ustij na 
t. 2: 18-20 se u j e m a j o z var ian to S iz istega ob-
dobja (Keay 1984, 197; si. 83: 3-9). 
Us t j e na t. 2: 2 sodi na jve r j e tne je k spa te jonu 
oblike Keay 26, var iante B (Keay 1984, 212; Os-
tia 4, 165), ki je znači lna za 4. in zgodnje 5. st. 
(Keay 1984, 215; Freed 1995, 169). 
Od lomka ustij na t. 2: 8,9 se še na jbol j pribli-
žata obliki Keay 33 (Keay 1984, si. 97: 4), značil-
ni za zgodnje 5. st. (Keay 1984, 231), vendar se 
lahko pojavl ja tudi kasneje . 
Us t j e na t. 2: 10 je znači lno za obliko Keay 35 
B, ki sodi med velike poznocilindrične amfore (Keay 
1984, si. 101: 8; Mur ia ldo 1993-1994, 216), zna-
čilne za čas med sredo 5. in poznim 6. st., v sre-
dini 5. st. pa velja za na jpogos te j šo obl iko med 
afriškimi amforami (Bonifay, Pieri 1995,98). Dobro 
je da t i rana tudi z depozi tno na jdbo v Scholi Prae-
conum med 1. 430 in 440 (Whi tehouse et al. 1982, 
si. 10: 138). 
Eni od različic istega tipa s m e m o ve r j e tno pri-
pisati tudi us t je na t. 2: 17, oprede l jen i v isti čas 
(Keay 1984, 235). 
K oblikam poznih cilindričnih amfor sodi morda 
tudi od lomek ust ja t. 2: 18, vendar je določitev 
zaradi neznatnost i odlomka negotova. Morda sodi 
k obliki Keay 25 C ali S, u j ema se tudi z obliko 
Keay 38, da t i rano od 4. do srede 5. st. (Keay 1984, 
247, si. 105). 
Us t j a male a m f o r e na t. 2: 11 ni bilo moči na-
tančneje prepoznati. Glede na fino svetlorjavo sljud-
na to f ak tu ro sodi na jve r j e tne je h kater i vzhod-
nosredozemskih proizvodenj . 
Ostal i odlomki , stebričasti zatiči in ročaji le-
častega preseka (t. 2:5,6,12-15,22-29) sodijo k izra-
zitim od lomkom poznih cilindričnih amfor in spa-
te jonov afr iške pro izvodnje (Keay 1984, si. 31: 
9,10,13,14). 
Najbl iž je so rodno gradivo n a j d e m o na Rodi-
ku, kjer srečamo istovrstne cilindrične amfore (Vi-
drih Perko 1997b, si. 2: 23-25) in spa te jone (si. 2: 
26 in 28-31). Iz G ledance na Štanje lu poznamo 
od lomke a m f o r e oblike Keay 25 S in spa te jona 
oblike Keay 26 F (Vidrih Perko 1997a, fig. 5: 15,17), 
skupa j z obl ikami afr iške sigilate iz poznega 4. in 
prve polovice 5. st. (Vidrih Perko 1997a, fig. 5: 1-
7). Tovrstne afr iške a m f o r e so znane še iz Povirja 
(Osmuk 1976; Vidrih Perko 1997a, fig. 8: 4-6), 
Križne gore (Ur leb 1974, t. 40: 5-7), P r ed j ame 
(Korošec 1956, t. 19:2), Bilj (Vidrih Perko 1994, 
t. 2: 6-8; 3: 5), ne pa tudi z Ledin in s Hruš ice . 
Amfo r i na t. 2: 10 in 17 sta domnevno tunizij-
skega izvora in sta na jve r j e tne je služili za t rans-
por t olja (Bonifay, Pieri 1995, 98), kar pr ipisuje-
jo tudi za a m f o r e oblike Keay 38. 
Tudi ci l indrične a m f o r e oblike Keay 25 so naj-
ve r j e tne j e služile za prevoz olivnega olja, vendar 
so včasih na jden i v njih tudi os tanki ribjih omak 
(Keay 1984, 193). Spa te joni so največkra t služili 
za prevoz vina, včasih pa so izpričani tudi os tan-
ki ga ruma in drugih živil (Keay 1984, 215; M a n a -
corda 1977, 220). 
Četudi neštevilno, je keramično gradivo iz Šma-
rate zelo izpovedno. Pomenljiv je velik delež trans-
por tnega posod ja , t. j. amfor , k jer povsem pre-
vladuje afr iška pro izvodnja . 
A m f o r e oblike Keay 25 in 26 so običa jne za 
čas od 4. do srede 5. st., med njimi pa so tudi ob-
like Keay 33, 35 in domnevno 38, značilne za čas 
okoli srede 5. st. Podobno gradivo poznamo s Križne 
gore, P r ed j ame , Rodika , Povirja, Š tanje la in Bilj. 
Poznano pa je tudi neka j istočasnih keramičnih 
depozi tov z zelo p o d b n o sestavo, tako npr. iz Ar-
lesa (Cognes, Leguilloux, Brien-Poitevin 1991,206). 
Med gradivom Hruš ice in Mar t in j hriba so obli-
ke našte t ih amfor skora j popo lnoma odso tne . 
Med f ino posod je sodijo odlomki afr iške sigi-
late, različici oblike Hayes 61B in nedoločena oblika 
sklede ali pokrova, ki imajo do nerazpoznavno-
sti uničen p remaz ali pa sodijo k slabši proizvod-
nji brez p remaza . Fina keramika sodi na konec 
4. ter začetek 5. st. in časovno dobro sovpada z 
amforami . 
Tudi siva kuhinjska keramika se z obl ikami iz-
vihanih in včasih rahlo profiliranih ustij dobro ujema 
s so rodno ke ramiko bližnjih is todobnih najdišč 
na Hrušici in Mar t in j Hr ibu , na Rodiku in Ledi-
nah. Ze lo p o m e m b e n je pojav okrasa valovnice, 
ki govori v prid kasnejši dataci j i , pa vendar ne 
tako pozni, kot je npr. keramika s Predloke in 
Kapucinskega vrta v Kopru . 
Prav tako m o r a m o omeni t i odsotnos t glazira-
nega posodja , ki je značilno za najdišča 4. st., npr. 
Hruš ico in Mar t in j Hr ibu, in pogosto v plasteh 
poznoant ične Emone . Med šmaratskim gradivom 
ga ne zasledimo. Iste ugotovitve ve l ja jo tudi za 
gradivo Štanje la in Rodika (Vidrih Perko 1997a; 
Vidrih Perko 1997b). 
Med keramičnim gradivom Šmarate prevladuje 
import i rano, predvsem t ranspor tno posodje. Med 
lokalnimi izdelki p rev laduje groba kuhinjska ke-
ramika z oblikami, ki so v zgodnejš ih obdobj ih 
sicer običajne med proizvodnjo namiznega posodja, 
npr. skledami in krožniki. Delež grobe keramike 
je nižji od deleža amfor , namizno posod je pa je 
koma jda zas topano . 
Če tore j p r i m e r j a m o o m e n j e n a najdišča, po-
tem so jasno opazne razlike predvsem v zas topa-
nosti t r anspor tnega posodja , znači lnega za prvo 
polovico 5. st. P o m e m b n o je predvsem rodiško 
gradivo, dob ro da t i rano z oblikami afr iške sigila-
te, npr . z od lomkom, okrašenim z žigom delfinč-
ka (Vidrih Perko 1997b, si. 3: 51; Hayes, motiv 
št. 179 e, Hayes 1972, 259).4 Gradivo Šmarate se 
povsem pribl ižuje Rodiku, Štanje lu in zgodnej-
šemu gradivu s Predloke (Boltin-Tome, v pr ipra-
vi za tisk). 
Glede na oči tno prevlado afr iškega t ranspor t -
nega posodja v časovno zelo ome jenem obdobju 
med koncem 4. in sredino 5. st. (Ciglenečki 1997, 
193) smemo trdit i tudi za Šmara to , da je ležala v 
sklopu poznoantičnih strateških postojank, dobro 
oskrbovanih s afr iškimi p reh ramben imi izdelki, 
značilnimi za annono (Vidrih Perko 1997b, 350). 
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The Late Roman Site of Šmarata 
Summary 
The archaeological site of Šmarata, situated at the edge 
of the Lož plain (Loško polje), was discovered already in the 
previous century. Roman walls and graves were discovered 
in the vicinity of the baroque church of Romanesque origins 
during the 19th century, and stone slabs with inscriptions were 
transported to the Snežnik castle (Pečnik 1904,188; Mandeljc 
1889, 73 ff; Deschmann 1887; Urleb 1975, 155). 
The article discusses the archaeological material finds that 
M. Urleb excavated in the vicinity of the church (fig. 1) in 
1957 for the Notranjsk i Museum in Postojna. While she 
determined that the church is situated upon Roman founda-
tions, the material finds were positioned in mixed up layers 
(Urleb 1960, 294 ff; Urleb 1968, 473 ff; Urleb 1977, 26 ff). 
Two metal f inds are of par t icular significance: an iron 
spear point (j>l. 1: 5) and an iron flint striker (/;/. I: 4). Similar 
spear points are known f rom Hrušica (Ciglenečki 1994, pi. 
I: 19) and from Sv. Lamber t below Pristava above Stična 
(Ciglenečki 1985,260 pi. 7: 83). The flint striker with a swiveled 
handle is depicted on the allegorical painting of fire by the 
16th century pa in ter , G. Arcimbold. The metal f inds can-
not be chronologically de te rmined . The remaining f inds in 
the same layer as the metal finds, as well as certain analo-
gies, imply that the metal finds could also be of later ori-
gins. 
The f ragments of glass are an olive green colour with a 
slight yellowish tint; the glass is of high quality. A f ragment 
of a shallow semicircular bowl (j>l. 1: 8) can be at t r ibuted to 
the Isings 116 torn) (Isings 1957, 143), or the Trier 15a form 
(Goether t -Polaschek 1977, 28) front the second half of the 
4th century (Goether t -Polaschek 1977, 349). It has many 
applicable analogies from Emona (Plesničar-Gec 1983, 143, 
pi. 26: 4-7), Drnovo (Petru- Petru 1978, pi. 25: 17) and Ptuj 
(Vomer-Gojkovič 1997, pi. 3: 7). Variations with indents upon 
their bodies are known from Ptuj (Mikl-Curk 1976, pi. 4: 4; 
Vomer-Gojkovič 1996, pi. 21: 33) and Emona (Plesničar-Gec 
1983, pi. 27: 13,15; 28: 19), as well as in Trier (Goether t -
Polaschek 1977, pi. 25: b; 33: 70), Koln (Friedhof 1977, fig. 
1: 5; 7: 3) and Bonn (Follmann-Schulz, pi. 51: 458,459; 52: 
460-462). The same types of dishes are known also from among 
the products from the glazier's workshop in Sevegliano (Termini 
Storti 1994, 219, Fr. 7, 8), dated to the middle of the 4th and 
the beginning of the 5th centuries (Termini Storti 1994, 209). 
They are characteristic for phase 1 at the Bourse site in Marseille 
(Foy, Bonifay 1989, fig. 1: 13-21), and they are dated to the 
second half of the 4th and the beginning of the 5th centuries 
(Foy, Bonifay 1989, 290). 
The semicircular goblet of the Isings 96 form, or the Trier 
49a form (Isings 1957, 113; Goether t -Polaschek 1977, 50), 
with a curved, straightly cut off and polished rim (pi. 1: 7), 
is at t r ibuted to one of the most widely diffused forms, famil-
iar between the middle of the 3rd and the beginning of the 
5th centuries (Harden 1988, 102). Numerous such goblets 
were found in Emona (Plesničar-Gec 1983, pi. 24: 1,2,7) Ptuj 
(Vomer-Gojkovič 1997, pi. 4: 1; 6: 2) and Martinj Hrib (Lcben, 
Subic 1990, pi. 5-8), as well as in Koln (Friedhof 1977, lig. 1: 
12), Trier (Goethert-Polaschek 1977, pi. 16: i; 18: e; 22: o) 
and in Hungary (Barkoczi 1988, pi. 7: 77,78). 
The f ragment of the straightly cut and polished rim (/;/. 
1: 1) probably apper ta ined to a shallow bowl or a tall cone-
shaped lamp. The f ragment of a two-handled phial (/;/. 1: 6) 
made of t ransparent olive green glass and dark blue glass 
handles could possibly he at tr ibuted to products from the 
Rhineland and eastern Mediterranean glazier workshops from 
the second half of the 3rd and 4th centuries (Harden 1988, 
105: Cat. 73,74). 
Fragments of prunted goblets made of t ransparent , blu-
ish glass, characterist ic of the 13th and 14th centuries, were 
also found among the material (Drahotova, Urbanek 1991, 
28) . 
The glass vessels f rom Šmarata reveal characteristics of 
Late Roman glazier product ion f rom the 4th and beginnings 
of the 5th centuries. 
Three fragments of African red ware arc among the earth-
enware. Two rim fragments of a bowl on />/. /. 10,11 apper-
tain to the Hayes 61 form (Hayes 1972, 100-107), or more 
precisely to the Waagc1 1948, IX, 831 form (Atlante pi. 34: 5) 
and the Jodin Ponisch 1960, lig. 5 form (Atlante pi. 35: 5). 
The bowl is characterist ic for the time between 320 to the 
end of the 4th century and the beginning of the 5th century; 
a later version of this form continues to appear all through 
to the middle of the 5th century (Hayes 1972, 107; Atlante 
84). This form was also found at Rodik (Vidrih Perko 1997b, 
fig. 1: 12; 2: 48; 3: 49), Štanjel (Vidrih Perko 1997a, fig. 5: 
7), on Kučar (J. Dular, Ciglenečki, A. Dular 1995, 147, 238, 
239, pi. 79: 9; 80: 14), Hrušica (Giesler 1981, pi. 34: 5-10; 35: 
3,4) and in Emona (Vidrih Perko 1992, pi. 2: 5). 
The fragment of an rim of a dish or a lid {pi. 1: 12) is an 
African red ware lacking fur ther classifications. The frag-
ment of a flat base of a plate {pi. 1: 19), with a foot indi-
cated, appertains to the late C production (Atlante 59) f rom 
the same time period; it is of ten represented at our sites as 
well, such as at Ledine (Osmuk 1985-1987, pi. 6: 17,18,21). 
Fragments of a jug and a band-handle {pi. 1: 17,20,28) 
constitute tableware pottery of local production. 
Grey kitchenware consists of f ragments of rims, walls and 
the flat bases of vessels, lids and bowls {pi 1: 13-16,21-25). 
The cone-shaped bowl or plate on pi. 1: 13,15 first appears 
among grey kitchenware pottery no sooner than during the 
late period, as in Emona (Mikl-Curk 1973, 894), on Hrušica 
(Giesler 1981, pi. 45: 21-26), and Ledine (Osmuk 1985-1987, 
pi. 7 :11) . 
Vessels with outwardly curved rims with brushed off or 
slightly profiled edges are characteristic for the late period 
and are known from Hrušica (Giesler 1981, pi. 46: 9-29), Ledine 
(Osmuk 1985-1987, pi. 5: 9-14), Mart inj Hrib (Leben, Šubic 
1990, pi. 10; 11; 12: 205-222) Križna gora (Urleb 1974, pi. 
38; 39: 1-8), Rodik (Vidrih Perko 1997b, fig. 1: 14-17), Predloka 
(Boltin-Tome 1989-1990, pi. 1; 2) and many others. 
Pottery decorated with incised waves {pi. 2: 7,16) appears 
during the last quarter of the 4th century and is characteristic 
especially during the 5th and 6th centuries (Rodriguez 1997, 
154; Boltin-Tome 1989-1990, pi. 1; 2; Cunja 1996, pi. 35: 372). 
A f ragment of an oil lamp of African production {pi. 2: 1) 
is unreliably attributed to the Atlante VIII form (Atlante 194) 
from the 4th and 5th centuries (Atlante 195); many analo-
gies exist for it from Hrušica (Giesler 1981, pi. 44: 5-7,10,11), 
Emona (Plesničar-Gec 1983, pi. 33: 11; 37: 3) and Predjama 
(Korošec 1956, pi. 15: 1-4). 
Fragments of amphorae are predominant . The majority 
indicate Afr ican production (Freed 1995, 164-165). 
Cylindrical amphorae (/;/. 2: 2-4) of the Keay 25 type (Keay 
1984, 184-212), variations C and S (Keay 1984, 194 and 197; 
Bonifay, Pieri 1995, 95; Freed 1995, 169), from the late pe-
riod (Freed 1995,167) are also represented. Variation C (Ostia 
4 form, 142-145) is dated to the span between the 4th and 
the middle of the 5th centuries (Keay 1984, 194, fig. 78: 10-
14; Bonifay, Pieri 1995, 97). The fragment depicted on pi. 2: 
18-20, variation S according to Keay (Keay 1984, 197, fig. 
83: 3-9), is also dated to the same period. 
The rim shown on pi. 2: 2 is most likely at tr ibuted to the 
spatheons of the Keay 26 type, variation 13 (Keay 1984, 212; 
Ostia 4, 165), which is characteristic during the 4th and early 
5th centuries (Keay 1984, 215; Freed 1995, 169). 
The rim fragments depicted on pi. 2: 8,9 correspond quite 
well wil h the Keay 33 type (Keay 1984, fig. 97: 4), which are 
characteristic during the early 5th century (Keay 1984, 231) 
and later. 
The rims shown on pi. 2: 10,17 are at t r ibuted to the late 
Keay 35 B type of large cylindrical amphorae (Keay 1984, 
fig. 101: 8; Murialdo 1993-1994, 216), characteristic for the 
period between the middle of the 5th and the late 6th cen-
turies. It represents one of the most f requent forms of Afri-
can amphorae in the middle of the 5th century (Bonifay, Pieri 
1995, 98); they a re also known at Schola P r a e c o n u m 
(Whitehouse, Barker, Reece, Reese 1982, fig. 10: 138). 
The fragment of the rim depicted on pi 2: 18 is unreli-
ably attributed to the Keay 25 type, variation C or S, although 
it also corresponds with the Keay 38 type, and is dated from 
the 4th to the middle of the 5th centuries (Keay 1984, 247, 
fig. 105). 
The rim of a small amphora on pi. 2: 11 is not classified, 
although it's fabric indicates that it could be at tr ibuted to 
one of the eastern Medi terranean types of production. 
Fragments of handles and conical toe are also at t r ibuted 
to the cylindrical amphorae {pi. 2: 5,6,12-15,22-29), although 
they lack any fur ther precise classifications (Keay 1984, fig. 
9,10,13,14). ' 
Similar material was found at Rodik (Vidrih Perko 1997b, 
fig. 2: 23-26 and 28-31), Štanjel (Vidrih Perko 1997a, fig. 5: 
15,17), Povir (Osmuk 1976; Vidrih Perko 1997a, fig. 8: 4-6), 
Križna gora (Urleb 1974, pi. 40: 5-7), Predjama (Korošec 
1956, pi. 19: 2) and Bilje (Vidrih Perko 1994, pi. 2: 6-8; 3: 5), 
although not at Ledine and Hrušica. 
Cylindrical amphorae are of Tunisian origin and probably 
served for the transportat ion of oil (Bonifay, Pieri 1995, 98), 
the remains of fish sauces are also occasionally detected (Keay 
1984, 193). Spatheons were usually used for transporting wine, 
although the remains of garrum and other victuals are also 
occasionally detected (Keay 1984, 215; Manacorda 1977, 220). 
The pottery ware from Šmarata bares much evidence. The 
large portion of transport ware is particularly significant, such 
as the amphorae, which were predominantly elements of African 
production. 
The amphorae of the Keay 25 and 26 types are character-
istic for the period between the 4th and the middle of the 
5th centuries; among these are also the Keay 33,35 and possibly 
also 38 types which are characteristic for the period around 
the middle of the 5th century. Similar material is also known 
from Križna gora, Predjama, Rodik, Povirje, Štanjel and Bilje, 
while material of a very similar composition is in the deposit 
f rom Aries (Cognes, Leguilloux, Brien-Poitevin 1991, 206). 
The amphorae correspond chronologically well with the african 
sigillata, as does the grey kitchen ware. 
The percentage of coarse pottery is lower than the per-
centage of amphorae, while table ware is scarcely represented. 
A comparison of the discussed sites reveals that differences 
are evident particularly in the representat ion of t ransport 
ware characteristic for the first half of the 5th century. The 
Rodik material is of special significance as it is reliably dated 
based upon the represented forms of African sigillata, such 
as the f ragment decorated with a s tamp of a dolphin (Vidrih 
Perko 1997b, fig. 3 :51 ; Hayes, motif no. 179 e, Hayes 1972, 
259). There are definite similarities between the material 
f rom Šmarata and the material f rom Rodik, Štanjel and the 
earlier material from Predloka (Boltin-Tome, in print) . 
The indisputable predominance of African transport ware 
during the restricted period between the end of the 4th cen-
tury and the middle of the 5th century (Ciglenečki 1997, 193) 
corroborates that Šmarata consti tuted one of the Late Ro-
man strategic outposts , well supplied with African alimen-
tary products so characteristic for an annona (Vidrih Perko 
1997b, 350). 
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T. 1: Šmarata . 1,2 bron; 3 kovina; 4,5 železo; 6-9 steklo; ostalo keramika. M. = 1:3. 
PI. 1: Šmarata . 1,2 bronze; 3 metal; 4,5 iron; 6-9 glass; the rest is pottery. Scale = 1:3. 
T. 2: Šmarata. Vse keramika. M. = 1:3. 
/'/. 2: Šmarata. All pottery. Scale = 1:3. 
